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ELS RENOMS DE VALLMOLL AL LLARG 
DEL SEGLE XVIII 
per Antoni Grau i Verdú 
INTRODUCCIÓ 
Advertiments previs 
En els estudis anteriors -ss. XVI i XVII i- manifestava les dificultats 
que comporta l'estat fragmentari d'alguns tipus de documents, sobretot d'a-
quells que més servei podien fer a l'hora d'establir la cronologia de cada 
persona (obituaris, llibres de baptismes i desposoris). 
En el cas del segle XVIII, la situació és ben diferent, ja que aquests do-
cuments hi són pràcticament complets (1703-1799. Els manuals notarials, 
en canvi, només arriben fins al 1732. Això ha permès delimitar molt millor, 
en alguns casos, l'assignació d'un o més renoms a persones d'igual nom. 
També ha possibilitat fer els arbres d'alguns renoms, cofti veurem posterior-
ment. 
Les observacions, en aquesta ocasió, figuraran totes juntes, després de 
les classificacions. Vull recordar només que les dates entre parèntesi es refe-
reixen a la primera i última notícia (o defunció de la persona en el segon 
cas) que tenim d'aquell renom. 
1. Quaderns de Vilaniu, nn. 7 i 13. 
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Classificació i freqüència dels renoms 
- Procedents de corònims o topònims 
- Motivats per trets físics o de caràcter 
- Derivats de noms d'animals 
- Derivats de noms i cognoms 
- Altres 
TOTAL 
Renoms 
17 
9 
5 
16 
7 
Persones 
47 (44,77 %) 
12(11,43%) 
5 ( 4,76 %) 
29 (27,61 %) 
12(11,43%) 
54 105 (100%) 
CLASSIFICACIONS 
Procedents de corònims o topònims 
- Del carrer del mig 
- Del mas 
- Del carrer de n'Abelló 
- Del carrer d'avall 
- De la plaça 
- Del raval 
- De la placeta 
- De la pujada 
- Lo Mallorquí 
- Casa lo llop 
- De defora 
- Del maset 
- Del racó 
- Del carrer de sant Francesc 
- De la masia 
- Del carrer d'en Sobirà 
-Savit 
Persones 
9 
6 
6 
6 
3 
3 
2 
2 
2 
47 
Motivats per trets físics o de caràcter 
- La substància 
- Rullat 
- La bondat 
- Lo roig 
- Lo bueno 
- Lo sord 
- Lo cigalot 
- Lo cego 
- La barbeta 
3 
2 
12 
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Derivats de noms d'animals 
- Lx) llop 
- La moixona 
- Abella 
- La guineu 
- Lo parcial 
Derivats de noms i cognoms 
- Dufau 
- Damià 
- Gasparó 
- Guillemet 
- Geronell 
- Moix 
- Però 
- Lo Simplici 
- Janot 
- De la Marta 
- Martret 
- Andolça 
- Gavaldà 
- Barbal 
- Burell 
- Bellveret 
Altres renoms 
- L'hereu 
- Lo dolç 
-Boter 
- La garriga 
- Lo coronell 
- Lo mercader 
- Lo grando 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
29 
4 
3 
12 
OBSERVACIONS 
1. Ja he dit al començament que el bòn estat dels documents consultats 
permet establir, en la majoria dels casos, la relació existent entre persones 
amb el mateix renom. A continuació, exposo els arbres familiars resolts, 
amb les explicacions escaients: 
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a) Francisco Oliver 
«Mallorquí» (1733-1767) 
Franciscà Oliver Recasens 
(t 1741) 
Joan Oliver 
«Mallorquí» (fi 733 albat) 
Renom procedent de l'antic terme de Riba-roja (en l'actual de la Masó), 
com ho demostren els següents documents; 
- En el bateig de Mariàngela Franciscà Maria, filla de Francisco i de 
Franciscà (17-X-1734) la padrina és «Mariàngela Auliver del mas dit d'en 
Mallorquí, terme de Riba-roja, tia de la batejada.» (Baptismes 1703-1755). 
- «Dit censal crea a favor de la R. Comunitat Francisco Oliver dit lo 
mallorquí (...) ab precari de una casa situada dins dita vila en lo carrer de 
vall entre la casa de Carles Ballester y casa de Francisco Vallverdú y antes 
Sariol prop lo pou de la vila o plasa de Vallmoll, y fiansas de Joan Oliver 
dit lo mallorquí del mas terme de ribarroja son germà (...) consta en acte (...) 
als 14 de octubre de 1742.» (Llibre de celebracions... 1767) 
b) Joan Soler 
Pascual Ferrer 
«la substància» (fi714) 
Franciscà Ferrer i Soler 
1735 
«la substància» (1723-1732) 
1732 
Teresa Morató Joan Ferrer Josepa Mercader 
«la substància» 
(1716-tl781) 
Renom que es va trametre de sogre a gendre. El 17 d'abril del 1714 
«morí Joan Soler pagès de dita vila dit la substància (...) sa filla Franciscà 
casada amb Pasqual Ferrer pagès de Cabra habitant en Vallmoll.» (Òbits 
1703-1755) 
c) Joan Ferrer • Mariagna Ferrer i Llorens 
«Dufau» (fa. 1717) I ^. o 
Pere Ferrer . Rosa Fàbregas 
«Düfau»(1744-tl781) 
Isabel' Ferrer | 
«Dufau» (1728-1744) Jaume Ferrer 
«Dufau» (1742-t 1744) 
A mitjan segle XVII, trobem, a Vallmoll, un Francesc Dufau. No he 
pogut establir quina relació hi ha entre ell i la família Ferrer, malgrat que 
crec que alguna n'hi deu haver, ja que és un cognom poc habitual. 
El 30 de juliol del 1744 «morí Jaume Ferrer dit Dufau albat fill llegítim 
y natural de Pere Ferrer dit Dufau». (Òbits 1703-1755) 
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Maria Coll i Moix d) Joan Coll • 
«lo Geronell» (1703-1739) 
1726 
Teresa Coll i Molner 1 Bonaventura Coll 
I «lo Geronell»/«Moix» (1736-tl745) 
Maria Coll 
«Moix» (1758-1763) 
Observem aquí una transmissió habitual de renom de pare a fill, junt 
amb l'aparició d'un renom nou. Aquest prové del cognom de soltera de la 
mare i és el que es mantindrà en la tercera generació. 
1 2 
e) Maria Coll i Guinart 1— Isidro Coll Andolça Coll 
(tl730) 
— Franciscà Coll i Segarra Francisco Coll • 
«Andolça»/«E>olç» 
(1705-tl781) 
Joan Josep Coll Josep Maria Coll 
«Dolç» (b. 1750) «Dolç» (b. 1750) 
Trobem, en aquest cas, dos fets remarcables: 
- El nom de la madrastra, el qual, segurament per la seva poca habitud, 
és convertit en identificatiu del fillastre. 
- La masculinització del prenom, amb la pèrdua de la primera síl·laba, 
entesa segurament com a article personal («En Dolç»). El resultat és la for-
ma que pervé. 
En l'acta del bateig dels bessons Joan Josep i Josep Maria, el 7 de maig 
de 1750, figura ja en el lateral, junt amb el cognom, l'anotació «dit Dolç». 
2. Altres observacions: 
a) Joan Mestre «Savit» (tl721): fill del poble de Savit de Rodell, que 
hem de fer correspondre amb l'actual Civit, nucli agregat al municipi de 
Talavera (Baixa Segarra). 2 
b) Existeix una consciència, més o menys manifesta, de «nom de casa» 
més que de «renom» 3 en alguns casos, com ho demostra el fet de trobar un 
Josep Cosidor dit «lo llop» a començaments de segle (1691-1731) i un Fran-
cesc Cosidor dit «Casa lo llop» a finals (L/evaí/or...l787). 
Aquesta consciència s'hauria produït també en casos estudiats anterior-
ment, quan hem vist que, en el moment del bateig o de l'òbit. 
2. Enric MOREU-REY. Els nostres noms de lloc. Editorial Moll. Mallorca, 1882, pp. 160-161. 
3. Sobre les dificultats a l'hora d'establir diferències entre ambdós elements Cfr. Enric MO-
REU-REY. Renoms, motius, malnoms i noms de casa. Editorial Millà. Barcelona, 1981. pp. 
15-17. 
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un albat és identificat ja amb el «renom» del pare. 
c) Possible relació familiar entre Pere Cisterer «de la Marta» 
(1714-1731) i Pere Joan Cisterer «Martreí» (1787), ja que el diminutiu és 
una forma habitual d'establir filiació. 
Trobem, així, formats els renoms «Guillemet»" i «Bellveret»: Joan 
Bellver «Bellveret» (1732-1739). 
d) Castellanisme en el cas de Pere Torrens «lo bueno» {Llevador... 
1771). 
e) «Ricart dit lo cigalot» {Llevador... 1771), habitant al raval de Vall-
moll. Única referència que trobem d'aquest malnom, motivat, ben segur, 
per les dimensions del membre. Resulta curiós veure com no hi apareix el 
cognom. 
0 Josep Coll dit «lo Grando», mort el 22 de maig del 1744. 
ABREVIATURES 
(Llibre de celebracions... 1767): Llibre de celebracions i rèdits de la comunitat, 1767. (AHAT). 
(Llevador... 1771): Llevador de Vesvlésia nova 1771. (AHAT). 
(LUvador.,. 1787): Llevador de la renda 1787. (AHAT). 
AHAT: Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. 
4. Sobre aquesta filiació Cfr. Quaderns de Vilaniu núm. 7, pàg. 24. 
